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EDITORIAL
O Instituto Federal Catarinense (IFC),  campus Blumenau, promoveu nos dias 19 e 20 de
setembro  de  2017  a  Mostra  de  Ensino,  Pesquisa,  Extensão  e  Cidadania  (MEPEC),  dando
continuidade às ações realizadas em anos anteriores da Mostra. 
Dentre os objetivos da MEPEC estavam o de promover momentos e espaços propícios à
troca  e  divulgação  de  conhecimentos  gerados  por  atividades  de  Ensino,  Pesquisa,  Extensão  e
Cidadania;  incentivar  uma  formação  integrada  de  nossos  alunos;  e  promover  a  participação  e
envolvimento da comunidade externa nas atividades do campus. 
O evento começou a ser pensado e estruturado desde março de 2017, contando com uma
comissão organizadora formada por 13 servidores e com o apoio dos bolsistas das Coordenações de
Pesquisa e Extensão. Nos dias do evento, cerca de 600 pessoas passaram pela Mostra, entre público
interno e externo, sendo recepcionados por mais de 50 alunos envolvidos em ações de apoio.
Foram  apresentados  41  pôsteres,  34  apresentações  orais,  6  oficinas  e  7  trabalhos  na
modalidade  outros,  por  alunos  e  professores  de  diversos  campi do  IFC,  bem como  de  outras
instituições e escolas da região.
É com grande satisfação que apresentamos os Anais da MEPEC 2017 que contempla os pro-
cessos e resultados dos trabalhos apresentados durante os dois dias de evento. 
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